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SISWANTO. 2014.  Studi Kasus Penerapan Model Konseling Client Centered 
Untuk Mengatasi Kecemasan Menghadapi Ujian Madrasah Pada 
Siswa Kelas VI MI Nahdlatul Wathon Piji Dawe Kudus Tahun 
Pelajaran 2013/2014. Pembimbing: (I) Dr. Murtono. M.Pd, (II) Drs. 
Masturi. MM. 
 
Kata Kunci : Kecemasan Siswa Pada Ujian Madrasah dan Pendekatan Konseling 
Client Centered. 
 
 Ketakutan terhadap ujian madrasah dapat menimbulkan kecemasan 
sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan belajar khususnya pada ujian 
madrasah. Berdasrkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan guru 
kelas, peneliti mendapatkan siswa kelas VI MI Nahdltul Wathon Piji Dawe Kudus 
yang mengalami kecemasan terhadap ujian madrasah. Untuk mengatasi 
kecemasan siswa tersebut perlu mendapatkan bantuan berupa konseling individual 
menggunakan model konseling client centered. 
 Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah: 1) Apakah penerapan 
pendekatan konseling client centered efektif untuk mengatasi kecemasan 
menghadapi ujian madrasah pada siswa kelas VI MI Nahdlatul Wathon Piji Dawe 
Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014”? Tujuan dari penelitian: 1. Untuk menemukan 
penyebab kecemasan siswa terhadap ujian madrasah kelas VI MI Nahdlatul 
Wathon Piji Dawe Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014. 2) Untuk menemukan cara 
mengatasi kecemasan siswa terhadap ujian madrasah yang dilakukan peneliti 
melalui pendekatan konseling clent centered pada siswa kelas VI MI Nahdlatul 
Wathon Piji Dawe Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014. Kegunaan Teoritis : 1) 
Meberikan wawasan keilmuan  yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling 
disekolah. Kegunaan Praktisnya : 1) Kepala Sekolah : Memberikan masukan 
kepada kepala sekolah tentang pentingya memberikan layanan bimbingan dan 
konseling disekolah. 2) Guru Kelas : Menambah wawasan guru kelas dalam 
memberikan  bimbingan kepada siswa. 3) Siswa : Membantu siswa memperoleh 
informasi dan mampu mengenal gejala kecemasan. 4) Orang Tua : Membantu 
orang tua sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan teknik dan strategi 
dalam mengatasi kecemasan anaknya. 5) Peneliti : Dapat digunakan sebagai 
sarana untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan, menerapkan ilmu 
yang telah diperoleh. 
 Sesuai judul penelitian “ Studi Kasus Penerapan Model Konseling Client 
Centered Untuk Mengatasi Kecemasan Menghadapi Ujian Madrasah Pada Siswa 
Kelas VI MI Nahdlatul Wathon Piji Dawe Kudus Tahun Pelajaran 2013/201” 
maka penelitian ini mengungkap tentang pendekatan konseling client centered 
dalam fungsinya mengatasi kecemasan siswa terhadap ujian madrasah. 
Pendekatan pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. 
Aadapun metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut: wawancara, 




 Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis penelitian ini menunjukan 
penyebab RH, KU, ZA, mengalami kecemasan menghadapi ujian madrasah. 1) 
RH :  ketidaksiapan menghadapi ujian madrasah, kurangnya perhatian dari orang 
tua dan motivasi belajar rendah. 2) KU : motivasi belajar rendah, malas belajar, 
dan kurang perhatian dari orang tua. 3) ZA :motivasi belajar rendah, sering 
bermain dan kurang perhatian dari orang tua. Dari hasil penelitian ini, peneliti 
menyimpulkan bahwa kecemasan menghadapi ujian madrasah yang dialami RH : 
sering melamun, dan sering tidak mengerjakan tugas, KU : sering tidak 
memperhatikan guru pada saat pelajaran dan tidak sungguh-sungguh dalam 
mengerjakan tugas, ZA : sering diam dan malu bertanya pada saat pelajaran. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut peneliti menggunakan konseling client 
centered dengan menggunakan teknik reflection yaitu dengan cara konselor 
mersepon perasaan dalam pernyataan klien sebagai upaya checking persepsi 
setelah konseling, agar klien mengetahui dan memahami perasaanya sendiri. 
Sesuai dengan teknik ini adalah memberi kebebasan klien dalam mengambil 
keputusan yang bertanggung jawab.Dari konseling ketiga siswa tersebut, mereka 
dapat memahami jika kecemasan yang berlebihan dapat merugikan dirinya 
sendiri. 
 Berdasarkan penemuan penelitian, saran yang diajukan :1) Kepala sekolah 
: Perlu diadakan pertemuan secara periodik dengan guru kelas untuk membahas 
permasalahan siswa. 2) Guru kelas : Membantu mengatasi kecemasan siswa  
terhadap ujian madrasah agar siswa memperoleh hasil yang maksimal. 3) Orang 
tua : Menjalin kerjasama dengan sekolah dengan cara salling memberikan 
informasi mengenai perkembangan anak. 4) Siswa : Siswa diharapkan lebih 
terbuka terhadap guru kelas apabila cemas atau mengalami kesuitan dalam 













Siswanto . 2014 . Implementation Case Studies Client Centered Counseling Model 
To Overcome Exam Fear Facing Madrasah Students In Class VI MI 
Nahdlatul Wathon Piji Holy Dawe Academic Year 2013/2014 . 
Supervisor: (I) Dr. . Murtono . M.Pd, (II) Drs . Masturi . MM . 
 
Keywords : Anxiety In Exams Madrasah Students and Counseling Client Centered 
Approach . 
 
Fear of madrassa exams can cause anxiety and therefore contributes to the 
success of learning , especially in the madrassa exams . Based on those data 
obtained from interviews with classroom teachers , researchers get a sixth grade 
student Piji MI Nahdltul Wathon Holy Dawe who experience anxiety about 
madrassa exams . To overcome the anxiety students need to get help in the form 
of individual counseling using a client -centered counseling model . 
Based on the above formulation of the problem : 1 )  Is the application of 
client -centered counseling approach is effective for overcoming anxiety madrassa 
exams in class VI MI Nahdlatul Wathon Piji Holy Dawe Academic Year 
2013/2014 " ? The purpose of the study : 1 ) To find the cause of anxiety 
madrasah students against exam class VI MI Nahdlatul Wathon Piji Holy Dawe 
Academic Year 2013/2014 . 2 ) To find a way to overcome anxiety madrasah 
students against exam conducted by researchers through clent centered counseling 
approach in class VI MI Nahdlatul Wathon Piji Holy Dawe Academic Year 
2013/2014 . Theoretical Usefulness : 1 ) Provide depth of knowledge related to 
guidance and counseling in schools . Practically Usefulness : 1 ) Principal : 
Provide input to the principal about the importance of giving guidance and 
counseling services in schools . 2 ) Master Class : Adding insight classroom 
teachers in providing guidance to the students . 3 ) Students : Helping students 
gain information and is able to recognize the symptoms of anxiety . 4 ) Parents : 
Helping parents into consideration in determining the techniques and strategies in 
dealing with their anxiety . 5 ) Researcher : Can be used as a means to develop the 
abilities and skills , applying knowledge that has been gained . 
As per the title of " Case Study Implementation of Client Centered 
Counseling Model for Dealing with Exam Anxiety Coping Madrasah Students In 
Class VI MI Nahdlatul Wathon Piji Holy Dawe Academic Year 2013/201 " then 
this research reveal about client -centered counseling approach in its function to 
cope with exam anxiety madrasah students . The approach in this study uses 
descriptive qualitative research . Aadapun data collection methods used are as 
follows : interview , observation and documentation . 
Based on the results of the discussion and analysis of this study showed the 
causes of RH , KU , ZA , anxiety madrassa exams . 1 ) RH : madrassa exams 
unpreparedness , lack of attention from parents and low learning motivation . 2 ) 
KU : low learning motivation , lazy learning , and less attention from parents . 3 ) 




From these results , the researchers concluded that the anxiety experienced 
madrassa exams RH : daydreaming , and often do not do the work , KU : often do 
not pay attention to the teacher during the lesson and not really about work , ZA : 
often silent and embarrassed to ask during the lesson . To overcome this problem 
researchers use a client -centered counseling by using the reflection technique is 
by way of feeling mersepon counselor in client statements as checking effort 
perception after counseling , so that clients know and understand their own 
feelings . In accordance with this technique is to give the client the freedom to 
make decisions that are jawab.Dari third counseling the students , they can 
understand if excessive anxiety can harm themselves . 
Based on the research findings , suggestions were proposed : 1 ) Principal: 
Need held periodic meetings with classroom teachers to discuss student issues . 2 
) Master class : Helping students overcome anxiety against madrassa exams so 
that students gain maximum results . 3 ) Parents : Working with schools in a way 
salling providing information on child development . 4 ) Students : Students are 
expected to be more open to classroom teachers when anxious or experiencing 
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